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図4 国安 蚕繁栄之図 史料館蔵
G T .:-I
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図12 国輝 紫源氏蚕蕃道 東京農工大繊維博物館蔵議 4 -rL,.: :_..+.:7･I- T
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図15 山口素絢 女官図 京都
府蔵 (京都文化博物館管
理)
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図16 周延 内国勧業博覧会開場式の図 史料館蔵図1
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